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L'existence d'une relation antigénique, entre le virus de la maladie 
muqueuse et le virus de la peste porcine, apparaissant en immuno­
précipitation, a été mentionnée à l'étranger à plusieurs reprises, au 
cours des années récentes (DARBYSHIRE 1960, 1962 ; D1NTER, 1963 ; 
GuTEKUNST et MALMQUIST, 1963 ; PrnTLE et GuTEKUNST, 1964). 
Cette relation s'est confirmée, au laboratoire, dans une réaction de 
précipitation, donnant naissance à des arcs nettement lisibles, entre 
un antisérum peste porcine de porc hyper-immunisé (sérum théra­
peutique commercial) et deux antigènes « maladie muqueuse ,. 
d'origines différentes, l'un provenant d'un cas spontané de maladie 
muqueuse, l'autre de culture virale en culture cellulaire. Cette réac­
tion a, d'ailleurs, servi de point de départ à une étude orientée vers 
les possibilités d'application de la méthode d'immuno-diffusion au 
diagnostic de la maladie. Il était utile de vérifier si la relation anti­
génique du virus peste porcine et des souches de virus « maladie 
muqueuse ,. récemment isolées au laboratoire n'était que partielle 
ou croisée. 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Le matériel utilisé, les méthodes de préparation ont été définis 
dans une publication antérieure. En ce qui concerne plus particu­
lièrement les antigènes, les antigènes peste porcine sont préparés à 
partir d'organes (rate, pancréas) d'un porcelet mort de peste (1). 
(1) Nous remercions notre collègue J. M. AYNAUD, chargé de Recherches à 
l'i. N. R. A., qui a bien voulu mettre à notre disposition les antigènes peste 
porcine utilisés dans cet essai. 
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Les antigènes <c maladie muqueuse » sont, soit un antigène <c sau­
vage,., préparé par hachage aux ciseaux d'un fragment de muqueuse 
intestinale prélevé sur un bovin de 11 mois mort de la maladie 
spontanée, soit des antigènes « de culture » : il s'agit ici de culots 
de centrifugation obtenus à partir de cultures totales, en milieu de 
Earle additionné d'hydrolysat de caséine, sans sérum, de cellules de 
rein de veau embryonnaire de première explantation infectées par 
l'une des souches de virus (AR, MM3, MM4, MM5) isolées au labo­
ratoire au cours des récentes années. Après centrifugation à 6.000 g, 
les culots sont simplement remis en suspension, et dispersés par 
aspiration-refoulement à la pipette, dans le volume minimum du 
tampon phosphate 0,01 M, pH 7,2, utilisé pour la préparation des 
géloses de diffusion (0,5 ml pour la totalité des cellules récoltées à 
partir d'une boîte de Roux de 600 ml). 
RÉSULTATS 
Dans un premier temps, les quatre souches de virus <c maladie 
muqueuse » du laboratoire ont été testées parallèlement vis-à-vis 
d'un antisérum de porc hyper-immunisé contre la peste porcine. Les 
réactions fournies par les quatre souches sont analogues. 
- Entre l'antigène maladie muqueuse et le sérum peste porcine, 
la précipitation donne naissance à deux arcs, l'un précoce sensible­
ment équidistant des cupules, l'autre tardif, plus rapproché de la 
cupule contenant le sérum. Le même résultat s'observe si, au lieu de 
sérum total, l'on utilise la fraction globulinique extraite de l'anti­
sérum par précipitation au sulfate d'ammoniaque à demi-saturation. 
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Entre l'antigène peste porcine (représenté sur la figure en 1 
(pulpe de rate diluée), 3 (fragment de pancréas)) et l'anticorps peste 
porcine (6 : antisérum total et 5 : globuline purifiée), la réaction 
homologue peste porcine se manifeste par l'apparition d'arcs plus ou 
moins denses, les plus importants correspondant à l'antigène rate 
(arcs 1-5, 3-6). 
La réaction homologue « maladie muqueuse » se manifeste par 
l'apparition des arcs 2-4, 2-7, fins, mais denses, en continuité avec 
les précédents. 
Les arcs 6-2 et 5-2 matérialisent la réaction hétérologue anticorps 
peste porcine/antigène maladie muqueuse. Au stade où la photo­
graphie a été réalisée, la présence de l'arc double mentionné au 
paragraphe ci-dessus n'apparaît qu'entre l'antigène et la globuline 
purifiée. Le deuxième arc 6-2, qui n'apparaît pas sur la figure, n'est 
apparu que 48 h plus tard. 
L'arc 4-1 traduit la réaction hétérologue croisée anticorps maladie 
muqueuse/antigène peste porcine. Epais, en continuité par son bord 
le plus proche de la cupule 1 avec l'arc homologue 4-2, il est symé­
trique de l'arc (homologue peste porcine) 5-1. 
COMMENTAIRES 
L'apparition successive de deux arcs de précipitation, dans la 
réaction hétérologue anticorps peste porcine/antigène maladie 
muqueuse, a été antérieurement signalée par divers auteurs. Cette 
réaction particulière constitue, dans ce dispositif expérimental, la 
seule différence notable entre les réactions, homologues ou croisées, 
peste porcine/maladie muqueuse. 
Ces résultats n'apportent aucun fait général nouveau par rapport 
à ceux de PrnTLE (1964) et surtout de DARBYSHIRE (1962) dont le 
protocole expérimenta! a servi de modèle dans cette étude. Ils ont 
cependant l'intérêt de montrer, en regard de la variété des souches 
de maladie muqueuse et de leurs conditions (au moins géographiques) 
d'isolement, l'unicité antigénique du virus maladie muqueuse ; 
cette unicité apparaît à la fois entre souches d'origines diverses et 
dans les rapports du virus avec celui de la peste porcin� classique. 
Cette unicité antigénique n'est pas sans rappeler d'autres analogies, 
en particulier celles que suggèrent les études récentes consacrées 
aux propriétés biochimiques de ces virus, à leur morphologie, à leur 
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morphogenèse en cultures cellulaires. Si l'on s'en tient aux faits, 
l'existence de la seule antigénicité croisée entre les deux virus suffit 
à expliquer l'intérêt que divers auteurs ont porté à la possibilité 
d'utiliser, dans l'immunisation active contre la peste porcine, le 
virus de la maladie muqueuse. Sur le plan de l'épidémiologie géné­
rale, du fait de l'étroitesse de spécificité de la réaction antigène/anti­
corps, il est difficile de ne pas se poser, à partir d'une analogie aussi 
surprenante, le problème des rapports étiologiques éventuels entre 
maladie muqueuse bovine et peste porcine classique. 
(Laboratoire de la Chaire de Pathologie 
du bétail et des animaux de basse-cour. 
Ecole Vétérinaire d'Alfort. 1. N. R. A.) 
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